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オアシス　事例
ワカチナオアシス（ペルー砂漠）
●概要 「ワカチナ」アメリカのオアシス」と呼ばれる .四方を砂漠に囲まれた小さな湖の　ほとりに  存在する村 .その湖を取り囲むようにヤシやユーカリ、ワランゴの木が生い茂る。　
ガブロンオアシス（リビア））
ワディー・バニ・カリッド (オマーン）
●概要 リビアのサハラ砂漠内にあるオアシス。ガブロン湖＝ウバリ砂漠の中にある 湖の中で一番大きい。　
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